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. Di i  3 .de febreiohi4- @ do"; cn punto se,presentd e l ,  
t@untd&.Eento, &wc~.t:ihvciakarl~d~~esfa &&d d;, gres@do por .el 
gefe p~káfiri:~,~el e wéJe&Enzjiw- feIZo4, D., Cayltuao Fuldts,;te-í, 
giente ggn~ral ;de;la .qrmddu na~iap~al. Aconpadabáple $va- 
r k $ < v ~ ( l r p ~ ~ & 6 i w e ~ ,  y ~ ~ ~ t o r i d a d e s ~  )FS&si ci%'/ee~., cawo, ,rnizft&> , 
qtg-;~?los~^ ~~t+ludqs~..de , varias cona~nidades,~~el~iosás ,\ m e  
c?$~~~i~d&~iduos:fiGie, glla,s,,~y &&l &p-<ecular., rnqitares dq 
roda5 grad14~~iiam4 ,?&monm, $(stzlrg~(&z~\ de,todas , -clasrs, 
*.u~~ptiebl+ ..inrni!?z6p Pi4-b4qbbb d&,, t < d q ? p i @ r ~ ~ j  5ey.eia al 
~unfiurn~tz to ,  N$opyi&zdoj pqr. , ~ ~ ~ . ~ c q a t ~ ~ ~ t e m ' o r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i n ~ c p a -  
liar .& -innurnerqbl~ ,wuclzedqízbqe- pi o~wpzbq. l~s~gwlerzds.' 
Zq~ró  $1 aynsfi@mziento en '61 ~alo<+~:g/e~~ndo,,eJ~aconpa.sEa; .- 
rnr'ento 'd6 laparcec/~~af~y.,~<Lf'~e~la~~,b~á'~ndi~la ;'.y,,habim: 
do 6l:,s&' y p p & 4 a t d  Uuwfi$e&dph-hpee .<;~.$abia.ron- 
rr$idot.el, Jmiioq,;-de, (@!?thi&na . al.. que ,$&Y ieshPwcargudo 
de ;IJqv.m, la  ,rwos,, l~-oc@óT:cZ, (nd'cctdo ~q7ior gg5e poiztico; / 
esprresdndose,, en, e,stos términos:, ., : : , ,, ' 
< r r  v i  
. "  
. ...- ,<erior.-El,, debido, rppefo ";M la  falta de , tos: 
iuire,rle:kpbh@ en giii>lzko, ro&e todo.$ hqbcrm6criaf 
, . doi sin pade? 48peiar jamas ,$dblar a,&..,lg,pacipn reuyida, 
ye ha hecho rscribir. un ,brtye,,y,,seqciUo, discurso , u ?  ,m 
i ' 
A % \ * \ Y  , c.,',! , v ,  A 
noble, muy ilustre y leal'ciudad de Cádiz se prgsentu a 
V. M. , Aor - s i j  ,a- nonbre del puefblo - que ,.,- le I ,v ha elegido, á 
tributar -dl has cord&j1dorh%zgkA~&h .su. @rutz't&$ por la 
nueva resolucion ..de V; M. en que aboliendo el tribunal 
de la inquisicion ha~~z.~urad~. .m., .es. b,observunciu ,. -%m.- - de la sabia 
constituchn que todos hemos jurado. K. M. tz'ene la gloria 
de J~aberlu~ formiado , (gloria -quel inmortali5ara lo? nonbres 
b los &dividuob qhe -conponen - d  nb.u3td~2on~reso), y el 
que tiene la honra de hablar d V; M. la sutifuccion in- 
conparable de haberbuju~~iCaE e i a  I 9 de marzo tíkitno, 
bajo los fuegos del enemigh,yre+n diu enque 70s elemen- 
ter man$/cstaron todo sri.iigorA,. ef rigor de que son capa- 
ces. en este benitgno clima. El  ppeblo de Cadiz , - desprecian- 
do ririgns.de io& i$&cie ; hrrid-p.~$&i~so & oii. r);$rur 
ran sabio cddko. : e honbker ,. h~gi>.k;~~&ci&f y,~31íbs ;'a& 
oidado~. de piligros. q&.4,f~r *m&ibaw ,. &iit&kh ti &F. 
roiiar su's' ju~h>htrrtos : * e ~ *  .lbr d $ ~ ~ n ~ e ~ i & r d $ ~ .  >3 t@, ;Y' 
leia; Desde.,dquel mFItniFPnlo'>&i fiAieBlo'%d'&k&p~t~&do.cii- 
da:'diu maS y ,m&s su awoP y respetb'iat f a ~ ~ t o n ~ , t 8 t ~ c w h ~ ~  
hl  Irdcn. Ni' las @trigas% del +nemt&o ;.ni- ~ s " d ~ 3 ~ ~ e ~ i d ;  
&es.,_ continnao~ YaPgos ¿ Yepetidoi i~da$dei 7ctqb&a '<blotg bhlzii 
ih d ,'di&, '2.5 '3k 'agohfo-:i ira +qnb ;abdndon~.'~nds'yldyas'~ 
fueion 'c@d&i.G?; isEo+F& ld~'naf)ír2tl; d ~ ~ g r 6 d ' h ' i i s t e " h ~ ~  
ble ' y j%d n&ech&aiid: E: N. k@guib' sur4 tareas,. d n  inter; 
iniiion a&unu. El yhe%lo , ohd6erite y ia't!ijicF ,; conti2d 
las syas;.b rb~sik~dirkdbjjleC~kn$e"f~~~%dble~'hu -en sbs di: 
~érkibrrcs:' & ~ ~ u ~ e s l ; t i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ z . l ~ ~ r " & c ~ ~  dBaa .~ ns t e t~ i : i~  S$A 
gbi& sd'~~a?th~!&&g'C"s~uo'sb "o %%nfid&%nf&' ?onstitucionu# 
ar f&hd e& 311"1 i@bf&+; 8iak)tdi)& oeSaíido e'l antigiro 
entrb 6 egercervsusrfac~!ta8t~ ,!-iti)r$h%d.ndo iodos estos a.c- 
f 6s con la f ra t~kn idad .~  ~ P C Q ? ~  yü8 corresporzdz'cz á vecinos 
ü C& , dode; las l&s d!ecreios di?' F? M. son obii 
decidos y re.tptt2dos~c6n el mayor tntlisiaska , como dé ellb 
tiene M:. ri&%fdzi i~Rurbas \cada &a:. Este pueblo lm;k 
:~:>&~t2~r4m&e+~4e4 &k~~r! f i~rkgr i~4@aq~i  q6t311 Y ~ ~ c v  
icon$,ihrharF~~~nAo . ~ & $ ~ O ~ ; [ & , F ~ { S ~ U ~ ~ O  yes;$e ; , ,  ;,.res- 
-pbtatj,  apr~iid. 3i;todoÍ. t~o~~.r@r~sentafit$<L," dtqlaancion ;$o- 
r n s c r  , la:%eilciid-itd: dh  ~ @ ~ y ~ l i ~ r ~ ~ r @ ~ - ; ~ ~ -  o b e h r ,  rirpegui- 
~rnrninte ,-. comi dgcrgto. á,$que ,,debe ,sqmederse ,. ,la decbiofi 
;de  la ~ l u r a l i d a ' d . ~ F ~ I ~ b u ,  ~ $ o r , , , ~ u r a ~ u s e g u r a r  la ob-
a-serwcancirit Idc ? ~ c ~ o a ~ + t $ ~ ~ n ~ + q ~ 4 Z a  C y 7 M ; d ~ ~ ~ e t ~ s e  de u? WR- 
.=do:~po&iiv.o ?qrre\'la! vsligiop -patá$ica ,(&pica 2 rclg,p,w la mo- 
-euqwia, faes&.pvo,ategidg fioc,,teye.s?,q~$orme$* d za?, sagli'$- * 
-,do $&@O. ic:>:t .iT C r -  c . * v  y - , -  ) 8 .  t;. y b !  S, , & c . .  ) > T . '  r 
; \ + Llegd. ;, w6or ;, e& ?${c$Qs~. idid , ?diu que* -fe& m,emIzq- 
. 'rdble: an 144 h&$prh idtl<~~qtaliqiqq.~ l?l ca i~ l i~ iqao  ,.4e podo 
.e[ nzitniio  orabe be h ~ e u t ~ l e ~  <ae k c~$/igos.~,ijz" Espqka.. 
. ywotiene ~la.vhon& td,d$ cn h&&+, $,V.:, p-hq,,corrido el glp - 
: &o 3 : p i d e  areprsr$: ~ o a , ~ a r d ~ d \ ~ g i i ~  en .tpdqgp<[es ZQS 
- católz(os ".ler reconveliiniz - ton, t " l r  _t yihunak de la, inquisicz'o?z, 
"cuyo bernbr. Jos, ajejaba $6 ~un1,p&s7 d d o ~ d e ~  hubier~n trui- 
- & &e b~~rla~,vpb~tdd $@ d&ws<oripld6 susi ;cpfiociqient&.  LOS 
- - ~ w t a ~ o s , ~ ~ ~ ~ ~ ~ a r , t ~ c ~ ~ ~ o ~ e s  qua,eli &e..6$- 
7 $0 d e l ~ & e s t $ ~ u ~ a i l $ ~ &  .mítt\est2p'yiese ~oqpa+&& d, Jo+@bisp~s: 
rinoi., h&i3;2\; modo ü d e A ~ l z ~ c ~ r J e . s n a ~ ~ p ~ ~ ~ ~ e ~ .  :su datofiid6td pi  sus , 
- Jdczclt~dis:,: ~t;irngw , w ~ i n b  i iL@bZ& l q ~ 4  t i w a  pqra,sludir 
-sdrgun;te&to~~-:,~er&~c<~ise 'p&w,r.%pol",. inppl{tico ,,@o? igsociol, 
:rd,:y@ t -+p~f ik%tn, .~~a~a\  I&u;r- :&-)4s(@s,,qe#io~$s Bsiyc ~~co@r- 
-.iMz:drhS.,b,enr:eI ~WC@$Q :swicip$h ht& nq:s&cr .gp,~~sp pf~pid ?fe- 
-':~~zgii~n,~~~~~e+@~i~n@e~@d~~.IÁ=.~~=~iop~~~~~~ó z~ ,* d$g , e@ -@{ ; el',ton- 
:&~enl.iw&~ntar y ,ao? eltqtembr, -sea* el, -g$c &iu;r~.a.s.ilor. ;cgtóli@s 
' .e&% ,E~ya~$a';"; 1 . i :, L , : ,   A a . . , ,, 
.> El. ~ u n t c p i e n f o c Q e ~  ~ i ~ ~ , ~ s ~ r i o r ~ ~ ~ h q b r i ~ ,  ntqn$fta- 
: 2 0 y T i i  .: 1 Os ;i 
o ntes kud-bp?dio$, d 4 h o  '?zctBik).a s?cpoeporailb tbanq)<tiirriicn- 
P~W&L la a ihs trdci t 'y  :sahiduvM 'dtl' ~oazgrerc.&~ qu& -no po- 
b*~dztz* : a?b'~aeb&fi1!~castl; ae&iei.:op%siera d \ 1 ~ 2  .coqsb itucjon $ge 
\K M. ha& jurado -rnandndo d;a;dithcf~n &la ,mi- 
- *: r d a  - como >+necesar{u- d. /& trúmites & (  l&> ilgdr~~.z'on 3% . 
wizateridt takcgrave ; y. ,loa ikebates que qaTe,a . b ~ l i  pke- 
cedido.,' com~'a1 vlirdudero :%adio d~ & m ~ t ~ a r ~ , b ~ ~ $ d  
eoidtncia b -?edad K .M, .hd. dt.ca'dido ,qzre los &R. abis- 
*' - 
i p o  
rpdr . Q W  btpid?td;.l~~-a e ' d f  i ~ ~ s ~ a & j a d i s . j ~ t y  
- roBjervar el deplsrto*-d~ \la &, +?it&e 7 \ ~ e L ' ~ ~ ~ y v t  tIa:dep [)de 
-jjaitf&tdd e+ ' I~WJ dasos ' en  luq hyabgz<tt (v+an'ol~~rrnga J r. &S- 
-2yacia'. de: rontrbiriir'~ én  ".kat iri& del reft'gi'on. . E$ ! dr&- 
: pekar que 'sean rnby ~$ocbs los casos de esta] eqecz'e ' ?"e 
- ocurran en los tribunales. Espa,iol y oat&co' son sindnhor; 
- y  quando" la ~ i n i o h  e9 fiad-' uiiiverial ; esiifhil coonrer9a)i 
- la g~kbiindold has  y. inis por hedio'dt $a!duhul>O bilur- 
-'traEion:' Llego" este i'dihhbs'o 'di& di&+ inawrvable ya8a -Po- 
dos nosotros ; dZ6, en que parece que nada hay ~1 p e  )&- 
- sedl". NzCestl.a 'tonsti~~ciolr A bs 'fibre : $al ' la* hemos jarado. 
\ , r ' ~ ~  paeblo ies$dríol 7 el 'nyÚdtamiento de erra ciudad 12 ab- 
serioarán j&+inztnjE ;!yn este Por wti B o c ~  vrnuyva - 2. K 
.-gas nrds reverenfes - y'espre3fvus gi-acid~.mld.s greocyia- 
: &ones:lan debido ircabar :*.uliaF &y- y -.una rrligion harán 
una sola familia ; y V. pbdru glbriarre de-haber are- 
. gurddo la felicidad d e '  l ~ ' ,  nacion , que - b corrsr(ituyCi dzBi- 
3 tro- de sus desfinoy? H i  ~ e ~ a d o  'ipocz';. s t f io~t ,~ del ro& - 
-"so~id& imai; y mur" lars:$ases ded .gran 1 tdpcio. de?& ~om- 
titution polátlca 'di l&~&o~harqitís.~$nn qual~k:~@r2~ IOS 
decretos de V: 'M.'; cornd 'e~to~-~o,.p&eddn~~bepdr&de1 de o 
a establecido y jarado eiz la constirudm, el que:tl;'eize  la^ hon- 
ra  de 'hdblar d i.' M. ~ no &da 'o;Crecfrle forj J 4ajullti- 
.- miehfo y por"&l puebto de Cddiz5 ZB wzas tdm.i.mt~o~edZecncZu; 
- y los :habifafitks dd~ estd Tciud&d ~er~&t. ,~r~mo J t a ~uid> 322%- 
- p e  ; jeles y amanfss &.la '~obe~dnhr .iaacibnaP;.'czyir\s' de$ 
- siones johdecera'n gustosos , estarido ejernammter dgbudtEHhs 
d los reoresentantes aue tan snbiamente las' lzan dictado." 
- 
- 3 rSa~  córtesLgint+nks y kitraordinapiis liani oido nin 
t l  mayo? agradoto. los senhaknfo(oo del ayadaltaw~ie~to~~coristi- 
, -*  tucional de esta ciudad ; que penetrado de los uerdadeFos 
: I  inte#sest de la ndicion espmíola , rnanijesta su gratitud por 
: haberse suprimido el tribuazal conocido,.con~-el nanbre .de k- 
quisicion. S. M. , cayo hnico objetd h ~ z  ' s i d ~  establecer: y 
- '  cansokZddr la gloria y la felicidad de lix. gran. nacion que 
.2gr 
repesenta , no ?odia ménos d@jar. su , aturcion sobeiana 
*un tiibpnql, caI~'li&teXPi atifCd$2'~1r+~tamc~te;'ta li- 
.G8T :d (':,,3" r 3 
, b ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c a f ~ p c ~ v z ~ , L d ~ e ~ ~ ~  dfiZk5ot.q p q  ha$ conigna- 
- do srir Jerechos é$ 'la" intnorthl const'iticion,, reciaida d. ju- 
- fada  con el ba~+ ia$auso zn ~ o a a  .la rnonarquia ; y :de 
r"( yniS&$ie~te~ debqaboliri %z ~ ~ > i f ' r i t i o n ~ ~ c o ~ ~ , i ~ ~ ~ n ~ a t i ~ l e  &bn 
-.la, d a S> c ~ i s i & u c ? ~ ~ 4 ; $ ~ $ + ~ ~ ~ é , ~ ) U r e s r , ;  J. S. ,a. aei  queh$ ajan- 
t4rn.ikntoz consi~~u<zonat be Cd&z ,'heskgoO de, 'las' ?n;em .y 
-i4 d e i h e ~ o ~ ~  r&w.i u i  l(as - cbrt i s  'ñah pkocurado Ilenar IUF debe- 0' 
ref,:haya rrcoGcido L s  ~ir i tdjas  que d e b e g r ~ d u k i ~ ~ e s t a  f '  , 
:pr&idencii .?e! dir@ida 1 . , .!,+ á @anteher ,en & mayor ,pur,e~a %la 
lsanti: :relz$yon. rqtPlzc+ ; ,$nicd v;rdade<á; ;+ i$ub~ecgi  
.?A J - Zej qiil'2eji'%' losd bbis-hi ,' k'céshres de los ápóstoles,, es- 
,,.e&to~ sus* ippresq@~ibles dcreclzos de egtgnder en :las cau- 
1 .$as de f e  ; y- a )iroteger ;Iu4mis& :él&ion con Zcyes subi? 
' y,justas, ,coiformei+ á la cin>tituciiD."< , . . . , 
". , - ' Concluido isteh2Fstür.& S,; wfz'rd" >~~vayuayirritd&~ell~~~ ? , T.5 ." 
hY,, ,@~inuaddo, ?A7 l d i s c u ~ z o ~ ~ ~ ~ b i . e  r o t o  dtcre&;'?e- 
3 7  ht1;?b a lo; ~ r ~ ~ n , a ~ e ~ ~ r o ~ ~ t t o + < ~  de ;la re'ligion ., :hizo, el 
. .señoI ~i/lanUeva4 la'p+bpsichn j$pieUtc: 
' . Debiendo tener Ii nacion Un índice éspür&f&ifo;id , ae 
- I 
i,i . 
al~os,libros c o ~ a r i o i ' á . l a  L catolica ,:giie \iio .puedan cor- 
YS rer: libremente i y-constando :<üe e n  e l  iiliimo piiblic<do 
-190~~ lo . inquisi& el &año. dS ' 1Yg6 :sqJnClu yer6n vaiian 
-;.obras de'd6ióies ciitólicdk', +.xiG~iia&k?tb' ~?kloi'o;'y htiler; 
- c p i d o  >Q; V. M: que mando de  ia regalii que;.le tonpe- 
' t e  eii órden,.) la prohibicion de libros , t y ,de  'la s~rótec- 
*-a b \ 
.,. c i o r ~ ~ ~ u e  .deb  á la-causa de-la iglesia,>fenga g s  bien nPn- 
>.b;ar uiia,:comisión ,del se30 'de- las kórtec; '~$,~iial,  ' aro- %. ., ,3 > 
S:; qaiidore ir !o 'tpviese'á bien {oh su~etos',&:afueia, con 
+--presencia de diciió índice del aiio'go, y delos edictos pos- 
:. ter i~res  , forme un nuevo catilugo de los-libros perjudicia- 
-1 . kr , , c q Y i  introduccioii* y 'culsó no, deba, perhitirse: el qiial 
,,; presenraiá para espedir e!, correspondiente decreto. 
-Q-! : De.+ues dc haber ~sfliortdo su ,autor 'los futid~rnédto~ 
. L-, de a es.& pioyof,i~ion vejitiado al .sefior~i¡iAgomez gue se 
' Y  qzm a ella, >pasó a Zu cori~ision de '  constittlcion, 
k '  r i  r -, . 
1 
7 * o  
.- T 
*t3. - ?99 ?. -, ,:,h. S- .,Q;L,d;, lf-l*\*?* 1 -" .P * , -,;:-,?"t- -.p 
. Se ,Ir)d*.tl ,;Srtrcd~~ 2:, que.,*,, .i .':, , -,.. ,% 
- s i  !J\ 
+ E < ' I ~ .  ,"n, d.,'obirpp, ó !su ,vicairo>; e n  tijtkd $2 la 
. cepyra & 10s qu2tio calificldores, & q u e  'hablY 'el artí&í$ 
- 3. 0 del '~a '~i tu lo  ir: del presente decreto ; dará ó be&- 
< r i  la. Iicqcia d3,ainprirn+,Jw exri$bsde: religaion { y' ~ r 6 -  
! r, h.ibirá.lo<qYe seán .coiit~ai$os j , ~ I 1 a ~ l i  of?ñao dtds:á I b r  
) >  $ - * * > ,  r k 
*i~iteii;~d(s,, ríonbiánaó2,un Qefensor .qUápd0;.no'h5~a 
1; 1 
, te ,<hue Ioi soste'nga.+'&os iuekes secul'ares  recoger$^ 4 U e -  
- 110s ,esciitos' que de reste modo: prohiba eI ordin'ario ; 'cbdo / 
v. ' raiibien los s i  hayan inprqso sin .su .licencia. Sera G n  
nbos'~. de )a diitaridad, ecl&iástica vprolií6ir ? \  . y  bi,escritos de 
' reli,$i$h .por qpiniono , , qi~e:ie , . 2 L i  :defidtid?t . libr$inehte. A > \ (  en- b 5  'la 
^'iglesia. . ., . e-, . ) - y , * x .  , T  .t':,,..G -. 
* < - . . b . . -  '; #, , y';':', 
., El sbfor Oliveros apojó epdrtzcut6 :'elksenor: zmenk, 
reproduciendo" iodos, 105- argunzéntos que se 'lzicieron co~ztra 
la l z ~ e ~ t a d  ,de ,inprenta'por., los .wtalavent"dos .con nella-, -7 
-e= guej'ú~dosc larguAknte .df ., lpr :peliodistast , atiibtfndoles 
. ' co'mo- 2 délito haber, deiterrado baquella 'obscuriitad pie era 
4 ' ian Ya~orabE á los que vivian d e  abusos',? qrreriir'qge 'se 
.&cluyqsen en el' ntírnero de 10s escritos de religion , uun los 
que gor Imidencia tragaban de pideticas religiosas, dis- 
r i 
< - 
c&Zina &c. Rebatid ,dl se~or,,8rgüelles,Zós argumentoS del 
se~ior~ Ximenet , y:, wzan~estando;,qz~e >mrnque pudiese haber 
í: 
agulzos rabusos en; la' libertád de. kz , inprenta , eran i$k& 
tamEntl ;uieriores la;, vintajas ; :y que2 en quaawo á la crí- 
- tica, y, cen~ura. que podrian- temerse era ~ec~sur io  tener pre- 
-"' sente que.-el honbrep6hlico )bia,desentenderse de ellas, arrt- 
- n 
- * )  
g l ~ .  , sic' 5 onductá , p a r a  ,no atráérsel¿ts ., y dhpreciarlas 
fr gualiJo $iesch, G$ustuip; sin dvidar que,, la céqsurá píbbli'ca 
* e+a an fr&no >dr@ que cada u910 .obras'iA con, circulzyet~iola 
y  rectitud;.^ ~ U P  $ar l o  mismo era odiada dc ~ U C ~ Q ' S .  EL 
~ ~ d o r  O- Gavan pidió: que se hclzcyesetr los escrkos c'ontrd- 
' rios á las buenas co~tunbres. 'la discüsion quedó pehdien- 
.)' . t e ;  y anunci'ando el se~ior gre'sz'dente que. r n ~ d m a  habria 
sesion estraordigzaria pura tratar del dictdmen de las. CO- 
+ mkiones reulzidas sobre las memoria$ pesentadus por 10% , 
recreturios dd despacho, Ieuanto" liz de Bste dia. , 
. ; e " . - . ?  7 . > e , < .  t - v  
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y c i o  dzng+,por, c~ isceZintísinio ienor gefe ~ ~ t i t i c f  de C2- 
d i í  a l ,  ilu.s~í+o,.cabildo~, dc Za santa  &le& deFla,&i.r& 
;ma siud~1:d, :con, mptivo. det haberse escusikdo hs, ,individz~os 
de este de"usz'stir .al convite que se les hizo para ,ir a dar 
, .  ... 
 gracia^ -al ccngceso por T I >  haber . abolido , la zizquzszczon. 
. . 
# . . .  
: &o. se&o~.L'Quandor,de vUMta 1d.e ~cunplimenta.ar 96 \ 
-S. "1VI.' lle'gu$áx las: casas capituEat;es ,*.se 'he; entre@ %a 
-pIii?gá~~ei GaBildo e~lesiás'tico ; ~ u y o ' t e ~ r  me acredita que 
:no s e  ' h i  entendidoftni intencion-y convite. Mi .ánimo era 
; convidar- individualinenie á los seiiores. del Mismo cabildo 
-qué ~ u i ~ i e s ~ ~ ~ ~ o n t r r r r i r . ~ , M i  fa& de esplicacion ha  hecho 
rqiie ihb\ hás"e'hdndámtlS ;-lo +e..rnev ha,privado de la sa- 
; tisfácci3ii; de no; verr, á- ningnina ,de los individiios del ca- 
-bildo ; funcion -se lia verifidado ; y si he de decir 
7 Sa verdad , siri qire 'yo .hubiese observado su, falta ;' pw- 
r'qüe! el('tdfi~iirsd.~erii ta.1 , que yo no; he podido deistinguir 
lrni ~ ~ i & n . , é h M h :  %? quien - nó. Dios  guarde i .)V. S. J. 
L rnáchos'iañoc. -Cádizl 3-  de febrero de' 181 3. -Cagetano 
-lYaldec..- Ilmo. se6ur -dean y cabildo \de esta santa:iglesia 
- rcatedral. e ,  7 n  , t 
. -  , ,  
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: : --LO; honbres ; e s ; .  sienpre gobernados por -palabrai, se 
- Émnaginrin frecuentemente que todo 1s que va marcado coa 
: h l  se116 fa.el .pdev, 'es hecho para ser obedecida ciegamen- 
-.te ; si-n:'dofidderar que solio la auroridad legítima, (es decir, 
I. aq'irellCí't qileJ corntiibuye al bien-<de la :sociedad., ,y que- es 
5 récdnoclda .pori todos) es la- q u e  solo tiene delecho á exi- 
-'gir la obediencia. 
,La tiranía debe ser detestada de todo buen ciudada- 
5 . rio ;- y 'sus 'órdenes obedecidas sucesi~iamente de aquelloa 
-i~fesélaVo'b viles y, , corronpidos que procuran, aprovecharse 
- ,de  las 'desgracias d e  su patria. El sárdida ihteren y el te- 
:.a94 
mor- aun Jos motivos. de la obediencia forzada d $  ~ j ~ , a , ~ .  
:djno , *obligado (á : odia'rc!etpii&&te J l a  autoridad: hslé? 
'fica , 'bajo 11 q'ual' le 'f&rq kAieiemif 'aw ilestino: Los giis 
:gas ; segun Plutako ; miraban. Ol'g6biarrio despótico de. b 
e'rsar , como indigno de, inand-ar á :honbres. ,' . ,  
Erras .reflexiones tan +narilralis hor dan hzoh  iie q o r  
que'-es !tan .general ilia4larse~bn (-!as - atícioneg <iui,tited de , 
rciudada~os in-difc~ntes :á, {la-.suerte -de: .SU kpatria ; desp~o- 
:vistos d e , ~ ~ o d a  id-eande. bien ipcpúblicoii .,y- ;itqi,icanleqte ocii- 
:padas:&e ktls h e r m + i p e r ~ o n a l e s  , ;un -acordarse .,janas , de 
l a  iociedad4 Jque .pe?te;necen; Comubme~te;,.~as~~~cion~s 
u. se l&viden -,Ratre .apniimidos~ y : QpreSofes~, - pw :es:.eiiy -di- 
- ificil dtalidr. an rpndblo-pentd qiie k a . s r * l @ , p s  etabl.e26:kncuna 
- jririiuai8xairi.pr.*: t ~ ~ s ~ b s  ciudsdaries<, -P~eo~puc iones  
: iinjuais , ~ i i n i d a d a  derpreciabfes?, rprivil$gios tiniq~i~s., es- 
- t ab le~ id~ .~e i . t~e tu~ment .e  ,la :discordia : ensu$: las diferentes 
*.ir5rdemie del \esada ;' mn -fa~a\,espíritwsd~:..c~ei.po G qu-pa 
. lel. lugar dtslisspi~ieti $iiibliier yrl del.; pa t r i@Kmp.n~o~  ricos 
i ~ y  I-r&n.de~ se abhgan. .el idctkcho:-¿!e ;?ejaqá ,! 19~&obrsi 
[-;y 16s peqcr6hs::-)el "nbble decpdcia !"al: c.iida;d:ino.. laborio- - 
so,  y el guerrero, acostunbrado á no reconocer-otra so- 
FA& 
sa que la fiierza, no (obedece mas que á la voz del des- 
----, " ."-,. ..-Y-.-.- 
pota que le paga. 31' magistr"aclo ocupado únicamente de 
las prerrogativas de stizdasb., se cuida muy poco de los 
derechos de sus coiiciudaclanos , y los ministros del culto 
r\*soIrr pleman-.en ~iu.nim&r 6 .defender-,su$-ilimimida&s. De y 
,este, .medo irirexeses tan wriusi, ~poniéndase~ in  :cesar .al.in- 
.L reres yerre%l; d,estr.nyen: a~fidzmtnee, la <armoda p.~cial:~.El 
,:'d&pmismos, fMt4iT a n  ~mdo ~ i i e a p ~  ; ige p ~ ~ l e ~ d e ~ s t ~ s S s d i -  
visiones,pwa ahallau la ijtstibia y dm rldyes ti  y, mié.rtr;is. cqn 
- la ~1na"mano $omenra :ilas~rdiahsionésS r ~ ~ n : , . h  ~ ~ 4 t ~ a  r.colpca 
s u s  creaturas en estado de poderse a p n ~ v a h a r  >de 81as+prui- 
-. ha's -de I.a paerfa. :'AI~icihn.dm ~ponutsm?. hvo~es  ~eagaiíocos, 
:. aqnella que .dtzbíiinn Imosr$arse mkejofes ddiu!dadruios/,: n. se - 
: - acu p-gn masc que de ~dp i t i r se  .créditio ,l:ó~.~nas bien el,go- 
~,ttlEr de oprimir,, orwbafando en !ortificar h ( r i l ~ ~  ~iy,~&as la* fa${- 
\ 99s 
=m-fatal;  bajocIa y a 1  tarde' 6 tenpran6 Ih nacion entera 
-ha.do. sei- desiriri*da. 20s pobres y los dkbiles, -perpetua- 
menee, abrumad-os :por .la injusticia de : los ,podei.osos y de 
:los igrandes; á s  qaietres, ven prosperar solamente , se ,con- 
"vierten enlenemigos de-estos , y á .fuerza de .crímenes, pio- 
-curan vengarse de la parcialidad del gobierno. 
Nunca se repetirá bastante que 5odoS los, cz'udarlmos 
-t$ebar estddo *es ráw~~ua lmen t~  \interésados eti qua reyne E& 
.equidad r pues. no puede haber ni un solo honbre -amigo 
- ;dec la justicia ,que no tienble .desde !-el ' momento en . q u e  
:vea que' la violencia. oprime#al, Ytimo ,de, sus conciuda- 
;danos: L a  opresioh',l despues de haber ,&hecho seatir ' sus 
-golpes ár las últimas' clases de l  #pueblo ,:-acaba por i a s d a s  
elevadás; Aun! los. chetpos :mas , pod&rosos-,..luégo :que,.la 
falta dq ninionpehtrk sus rnienbros los debilita, no oponen 
sino una débil barrera á la tiranía, que incesantemente 
camina á su fin, Todos 10s cuerpos ,' todas las fiimilias, to- 
dos los ciudadanos no deben tener mas que un solo inte- 
res, y este es el de ser gobernados por leyes equitativas, 
y e'stas.,no son tales sino- en tanto .quet protegen. igüalmZn- 
-.te,al grande y: al .pequeño, al rico y al pobre. 
i r  . (Abej. Esp. nlim. 71.). 
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- . ~ . ~ r  ~BL-~hoi~bxb xesdaderamente geakrogo, segun toda la 
,sestmsi~n :de la. pñlabra-, esl el -que-  ha recibido de la na- 
,-turaleza .una +almq :bastante ,grande y. elevada para sacri- 
ficar intereses pueriles y despr.eciables-, O~ventajas incier- 
t tas y: precariass-~á-:los! interwes 9ólidos y perhlanentes{¿pe 
c le  unen á sal patria, al 'deseo de- ser estimado de sus con- 
J.ciu¿iadanos, y ,  i la verdadera gloria , que janias es otra que , 
el aprecio de los honbres de bien. ' 
, .?Y qde derechos podrán tener, á, la estimacion3píibli+ 
." ca aquellos enpleados civiles ó militares , que,, se hallan- 
: a96 
despraviitos x6soltlmrnente'~de' graddeza fde: alha ; d é  vm, 
. dadero valor , y de sentimiento3 generasos hácii su9 coaiciub 
: 'dadanos ? iFPuede ; *poni~r$urai, vna ; lnacian den@n[ una 
. consideradon ~sincefa :por qontesams ocypad~si  k n s  adular 
-(y . con placer , .á espenca ella , al ' ddspota ~qua.la~despo- 
ja ; ó la tendrá por.nquelloo guerreros ,<cuyo1 prin~ipal desr 
rino es mantener 6 sus concindadanos-(bajo~el yugo de la 
opresion 2 IZorrbr~sde~ &te\ aaáciiqinunea ,pueden preteh- 
c der 4aquella ~estimaci~n.que~~:onstitu~~r,e el-verdadero* honor. 
l ,  Podrán ,inpon.er: á : la :mi~Stitbd:~bt 3u Busto, y .arrogancia; 
- podiánj inspirark.xemor ,:y:saun Srrancar rignos iesteriores de 
,,conplacencia .yj  respeto; pero jamas ~btendian ni aqliellos 
: homenages. sineros , Jnilfipquellr. sólida gloria debida unik- 
, :menw á 1s jgen&osi8ad , á. la ~ i ~ t u d ;  y ali.patriotismo. , 
?- - -1. ,' ; , ! * *í(Id~m atlirn. 70.1, : . ' 
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.B:' ;'Estevo:#?rd.oa+yer ,enf.la seiidncide~c6rt&?. r 
,D. Antodo: Sí ,  9eñor ; y me hallé-con lg que teni ipan-  
$do.:. vd; cteanie á )mí , sefior D. Juan ; de honbres 
que invocan -la-religion para ,sacrificar á otros , que no 
tienen sus mismas ideas, no se puede esperar nada . 
bueno .... ')', $ , > * . F  u ,, e , c * J  :- .,: 1-1 
D. Jzcnn. Ciertamente: nuestra religion santa toda es paz, 
r.l . 8ulznira:,yi a~id-ádi;: y e s i i ~  hmbkes.;que :la:fndodLti pa- 
* Ora perder á stisi heirmpnas, si , s~~ l les  x a h i h  de c e r a ,  
- :se les halla so%erbios , ,presu.ntiuosos J ,lienos de .anBicion, 
y qué sé / y o  qlie-!mas. r - .   -! :, 7 >,: , :I ,*. 
D. Ant. <A :fe 'que .tie-t.iei:-~d~:ñii12rizone~;i.~i~yo conozto 
- 
. á masJ de .3q~atro-bi@rlra~:bdei1~6 qiied no dejan quieto 
I: el vocabnilarió.diel, iP.~~Rmzc6 , Ipara -dar al ,  traste >con su 
prógimo ; i que si .@d.\. supiera aiis; vtirtud.es.=,l.! 
*' D. Juan. Caballos: dosbocados sqlil .alg.iifios .de,hellos,; pero 
c ' r A bien gpe, corno ,se suele di€itl, la capa todo lo cub~e. 

295 D. ~ ~ á ~ ;  Eaxveudd que h<r 1ob:kcfnremos dirn&$o~. " 
D. Ant. i D e  mCnor-! 2 que servicios.- podemos, prometer- 
: nos de talesbgenres ? :;.ni 1 que tzlentos han mostrado para 
. c .  que nos hiciesen- faita-2 - i l '  . " ! % ' ": - ,- 
D. J ~ a n .  *i Bravo chascb : nos .dieron algunos ! pero, que 
calabazas , que calabazas han salido ! ;, ' ? -  ,- 
D. Ant. -YkA -toda le1 rnnridociSe- hri: de56.1igiEddovdeTT qfi. 
- no hay:qa.e buscdi otras cosIls-,: qumkl +iber)y :la +irtzrd. 
D. Jwn. Los que- rerrna1~-estasl~qu4ilida&s - on los knieios 
- que merecerán :sienp~e! eE apreiio :de los -ptieblos ,-y los 
que únicameiite pueden liacerlos felices. r *, % , 
.... ' - .-71. -,--(l&m.%$&L 84,) ."y- 
\ . - . - , , . ; " .  , < , < r <  
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:% . Ckdiz 17 .de febievo. - Han llegado ya 2 lo4 ,nonbra- 
miantos :de- 8ipiurados;en'. córtes -por Arazon,,' correspcin- 
dientes ,:á los partidos (de Daroca; AlcaEiz-,' Gabtayzld, 
Tarazona y Borja? ,En dligiéndocer-los; quet !tocan -á la par- 
t e  8 z l f s * ~ d e T t  reyno ,: \ quedara carrpleta ;la',:represenkacidR 
aragonesa: Cit). Los : nanbrados por -la, parte inferior. de Ara- 
gon ,.. son4os seííares,olbispo de BarcelonaaEl ex-~onse$ro 
de Gsstilln D",: Aildres, Lasaiica-rEl ex-cohsejeto .desestada 
D. iNicOhs- Mliria: d& Sierrg-D.- M. Ryiz-,c: rílc'i~wro ,;de 
Tarazlma=El general! riiar'ques (de Lazan; i C, , - 7  ;j::'l,st~ 
, ,-*,S r '  , 1;- r t g  . r- !.,, 
.La .. 3" 
T . , . i  t ,',<: ,, " :SUPLENTES., , ' .. .* .? L . L..'$ 
;-; , . - - ,,--9 .*r " C .  8"' S , '  ! 7  ,. , * - ) r j  ' ,).,?. . 
< ! i 3 < .  I r < ;  
; i D. .Ramoa"GeriD:' Valentifn %lrrn3t. ' y, ; fi:: - ! 
, ) r t , ,  - >  c.t. J i f  -J T A L  . , $  * - 2 ,  i- c j ? , t z  
" (1) -Ya se han verj6cado crta;clrccio~r~. .Auromds: r 4 
, -de ni2rzo,pdg:, 274. " ' - A I ., .: - -  4 
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